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2007年度 （5,404名） から2017年度 （31,204名） 
にかけてほぼ 6 倍になった （日本学生支援機構， 










る （相羽・河内， 2010， 2011； Fichten, Lennox, 











河内， 2010， 2011； Lynch, & Gussel, 1996）。こ
のような弱視学生にとっては、特に、大学側の
支援体制の不備を補ってくれている健常学生か
らの理解・協力は重要 （相羽・河内， 2010， 
2011； 相羽・奈良， 印刷中；河内， 2002， 2004； 
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方法である （氏間， 2012；山本・加藤・新井， 
2018）。それに対し、タブレットは見えにくさ
を補う ICT機器として近年台頭してきた （相羽・
中野， 2014；氏間， 2012；山本ら， 2018）。いず
れも弱視学生によく用いられる手段である （奈




される危険性が指摘 （小林， 2017） されており、
タブレットは教育場面で活用することに消極的














（相羽・河内・柿澤， 2012；Armstrong, Morris, 
Abraham ＆ Tarrant, 2017；栗田・楠見， 2014； 
Tekle-Haimanota, Pierre-Marieb, Danielc, Workud, 
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こたれている - 頑張っている、③努力家でない 
- 努力家の、④意志が弱い - 意志が強い、⑤我
慢強くない - 我慢強い、⑥粗末な - 立派な の 6
項目を尊敬因子 （α＝ .82） の代表項目に、①不
便な - 便利な、②苦しい - 楽しい、③困難な - 
容易な、④不幸な - 幸福な、⑤かわいそうな - 
うらやましい、⑥危ない - 危なくない、⑦不自
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する健常学生の態度 （河内， 2001；河内・四日 






















変 数 不便さ 尊敬 共通性 Mean SD  
かわいそうな・うらやましい .762 .014 .588 3.13 0.94 
不幸な・幸福な .688 -.129 .430 3.48 0.84 
悲しい・嬉しい .681 .139 .545 3.31 0.93 
不便な・便利な .633 .053 .426 2.11 1.08 
悪い・良い .558 -.139 .279 3.68 0.98 
不自由な・自由な .538 -.004 .288 2.55 1.06 
困難な・容易な .530 .032 .294 2.15 0.93 
苦しい・楽しい .513 .104 .309 2.75 1.13 
立派な・粗末な -.031 .812 .643 2.80 1.15 
意志が強い・意志が弱い -.101 .727 .490 2.71 1.22 
努力家の・努力家でない .010 .726 .532 2.36 1.10 
我慢強い・我慢強くない .102 .702 .551 2.93 1.06 
偉い・つまらない -.078 .541 .270 3.20 1.08 
頑張っている・へこたれている .203 .447 .301 1.94 1.19 
負荷量平方和 3.48 3.16 







に有意な主効果が見出され （F（1,376）＝ 4.15, 


















た。また、性別の要因 （F（1,376）＝ 8.70, p < 












5.95, p < .01, η2＝ .03） と性別 （F（1,376）＝ 7.13, 
p < .01, η2＝ .02） の両方の要因で有意な主効果
が見出された。条件の要因について多重比較を
実施したところ、授業支援得点の関係はタブ
要因 障害者イメージ尺度 弱視学生支援サービス尺度 
条件 性別 
不便さ 尊敬 授業支援 成績評価 組織支援 
N Mean (SD) 
タブレット
男 39 22.10 (5.80) 32.33 (5.21) 60.21 (8.64) 26.44 (8.49) 30.36 (5.31) 
女 85 22.72 (5.10) 32.14 (4.65) 61.31 (7.42) 28.14 (6.90) 30.79 (4.30) 
弱視レンズ 
男 43 24.86 (5.96) 30.67 (5.40) 60.60 (8.51) 29.63 (7.30) 30.35 (5.85) 
女 86 23.95 (5.54) 32.28 (4.94) 64.78 (6.75) 31.23 (7.29) 32.55 (4.66) 
接近視 
男 38 22.32 (4.81) 31.00 (5.14) 63.29 (8.42) 28.58 (8.52) 31.84 (5.98) 
女 91 22.58 (4.77) 32.87 (4.44) 65.23 (6.26) 31.93 (7.58) 32.74 (4.23) 
Table 3　要因別にみた群別の各下位尺度得点平均値と標準偏差（N=382）
Table 4　障害者イメージ尺度における分散分析の結果（N=382）
F 値 η 2 F 値 η 2 (df1/df2 )
条件 5.25** .03 0.69 .00 (2/376) 接近視条件＜弱視レンズ条件(p＜.05)タブレット条件＜弱視レンズ条件(p＜.05)
性別 0.00 .00 4.15* .01 (1/376)
交互作用 条件×性別 0.64 .00 1.43 .01 (2/376)












に有意な主効果が見出され （F（1,376）＝ 4.15, 


















た。また、性別の要因 （F（1,376）＝ 8.70, p < 












5.95, p < .01, η2＝ .03） と性別 （F（1,376）＝ 7.13, 
p < .01, η2＝ .02） の両方の要因で有意な主効果
が見出された。条件の要因について多重比較を
実施したところ、授業支援得点の関係はタブ
要因 障害者イメージ尺度 弱視学生支援サービス尺度 
条件 性別 
不便さ 尊敬 授業支援 成績評価 組織支援 
N Mean (SD) 
タブレット
男 39 22.10 (5.80) 32.33 (5.21) 60.21 (8.64) 26.44 (8.49) 30.36 (5.31) 
女 85 22.72 (5.10) 32.14 (4.65) 61.31 (7.42) 28.14 (6.90) 30.79 (4.30) 
弱視レンズ 
男 43 24.86 (5.96) 30.67 (5.40) 60.60 (8.51) 29.63 (7.30) 30.35 (5.85) 
女 86 23.95 (5.54) 32.28 (4.94) 64.78 (6.75) 31.23 (7.29) 32.55 (4.66) 
接近視 
男 38 22.32 (4.81) 31.00 (5.14) 63.29 (8.42) 28.58 (8.52) 31.84 (5.98) 
女 91 22.58 (4.77) 32.87 (4.44) 65.23 (6.26) 31.93 (7.58) 32.74 (4.23) 
Table 3　要因別にみた群別の各下位尺度得点平均値と標準偏差（N=382）
Table 4　障害者イメージ尺度における分散分析の結果（N=382）
F 値 η 2 F 値 η 2 (df1/df2 )
条件 5.25** .03 0.69 .00 (2/376) 接近視条件＜弱視レンズ条件(p＜.05)タブレット条件＜弱視レンズ条件(p＜.05)
性別 0.00 .00 4.15* .01 (1/376)
交互作用 条件×性別 0.64 .00 1.43 .01 (2/376)























3.35, p < .05, η2＝ .02） と性別 （F（1,376）＝ 4.81, 













































向 （総務省， 2018） にあり、大学生は読書や情
Table 5　弱視学生支援サービス尺度における分散分析の結果（N=382）
F 値   η 2 F 値   η 2 F 値   η 2  (df1/df2) 
条件 6.04** .03 5.95** .03 3.35* .02 (2/376)
タブレット条件＜弱視レンズ視条件( ＜.05), タブレット条件＜接近視条件( ＜.01)




組織支援： (.05＜ ＜.10) , タブレット条件＜接近視条件( ＜.01)
性別 8.70** .02 7.13** .02 4.81* .01 (1/376)
交互作用 条件×性別 1.29 .01 0.46 .00 1 .01 (2/376)


























る多くの先行研究 （相羽・河内， 2010， 2011； 
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要性が指摘 （Fichten, Asuncion, Barile, Ferraro, & 
Wolforth, 2009； Fichten, Asuncion, Nguyen, Budd, 
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態度研究 （相羽・河内， 2010， 2011；相羽・奈良， 
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The Effects of Difference in Means to Decrease Visual Difficulty on Nondisabled College  
Students’ Attitudes Toward Academic Supports for Peers with Low Vision
Daisuke AIBA*, Risa NARA**, Yusuke MASUDA*** and Yoshitaka SUZUKI****
The purpose of the present study was to examine effects of difference in means to decrease visual 
difficulty (utilization of tablet, low vision aids, or close-proximity vision) on nondisabled college 
students' attitudes toward academic supports for peers with low vision. Participants were instructed 
that they received disability disclosure and help seeking by student with low vision. After reading 
disability disclosure sentences, students without disabilities (N = 382) answered a questionnaire based 
on interpersonal image and attitude toward support service for students with low vision.  The results 
showed that conditions of using tablet and close-proximity vision gave more difficult image than that 
of using low vision aids. However, condition of using tablet induced more negative attitude toward 
academic support for students with low vision than another conditions. On the other hand, women 
perceived positive image compared to men. Moreover, women also had more positive attitude toward 
support service for students with low vision. In conclusion, these results will help students with low 
vision to choose the method disability disclosure and help seeking.
Key words: disability-disclosure, help-seeking behavior, students with low vision, Supports for 
students with disability
